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OCTOBBh 8 ,  1946
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  or der  by t h e  p r e s i d e n t , J e r r y  iLndexson , 
aiid ti ie  m i n u t e s  ox t h e  O c t o b e r  1 m e e t i n g  w ere  r e a d  and a p p r o v e d .
Morrow moved t h a t  C e n t r a l  h o a r d  a p p r o p r i a t e  y iE d  • u onus g o  Leo 
J e l l i s o n ,  e d i t o r  ox t h e  1946 B e n t i n e l ,  and  bonus  t o  ̂l a n n i s s e
Brown,  B a s i l  5ns Manager  ox t h e  1946 s e n t i n e l ,  as  p r o v i d e d  i o r  
in  t h e  1 9 4 5-46  c o n s t i t u t i o n *  K ern  s e c o n d e d ,  end  t h e  m o t i o n  p a s s e d
'I'zSeJjBLI
K ern  moved t h a t  C e n t r a l  B o a rd  a - . r o v e  t n e  L e b a t  e  ̂and O rau o ry  
d g e t ^ w i l n  1 16 p r o v i s i o n  t h a t  t h e  Eoclcj M o u n ta in  _ *nt»
be c a n c e l l e d  nd th e  $L&6« o u d g e te d  f o r  i t  b e  used  i o r  d u e l  
d e b a t e s  -nd m e e t s  in  M o n ta n a .  H an ley  <£Qonc.ed, n a  >a.e mol i o n
p a s s e d •
Alter  some d isc  ass i o n , i t  \  ,.s dec iced not  to send uae bear cuo 
to B ug en e , 0regon io r  t he game *
1 he mee t  i n g  ad j ourn  ed ♦
fv \j At:n B l a i r  
S e c r e t o r  y
r r  e s e n  t ; a ide r  son  , h i t  x i c a s , c o l d e r , x a b a x • i c c i  , c a t 1 ■,, Bi i. x
B a r , . t o m i , I i  11 e r  , I  o r r  ow, K ern  , i e a - o l e y , r . iv en  , 
Han le y *  E r i  gg s , B s d g e l y  , 11 cC in  n u s
